
































































































































































































































































































































































































































































































ARDの許可手続」（ARD-Genehmigungsverfahren für neue oder veränderte Gemein-























































































































































































































































































































 １） Vgl. Eifert, in: Binder/Vesting, Rundfunkrecht, § 11f RStV Rdnr. 38; Peters, Online-
Angebote, Rdnr. 339. 
 ２） Vgl. Eifert, in: Binder/Vesting, Rundfunkrecht, § 11f RStV Rdnr. 46. 
 ３） Vgl. Peters, Online-Angebote, Rdnr. 339. 
 ４） Vgl. Amtliche Begründung zum 12. RÄndStV (zu § 11f Abs. 1), S. 21; Peters, Online-
Angebote, Rdnr. 340; Gersdorf, in: Gersdorf/Paal, Informations- und Medienrecht, § 11f Rdnr. 
3. 
 ５） Vgl. Peters, Online-Angebote, Rdnr. 341. 
 ６） Vgl. Gersdorf, in: Gersdorf/Paal, Informations- und Medienrecht, § 11f RStV Rdnr. 3; 
Peters, Online-Angebote, Rdnr. 341. 
 ７） Vgl. Peters, Online-Angebote, Rdnr. 342, 390. 
 ８） Vgl. Gersdorf, in: Gersdorf/Paal, Informations- und Medienrecht, 11f RStV Rdnr. 5. 
 ９） Vgl. Dörr, in: Hartstein/Ring u.a., Rundfunkstaatsvertrag, § 11f RStV Rdnr. 5. 
 10） Vgl. Dörr, in: Hartstein/Ring u.a., Rundfunkstaatsvertrag, § 11f RStV Rdnr. 6; Peters, 
Online-Angebote, Rdnr. 346. 
 11） Vgl. Dörr, in: Hartstein/Ring u.a., Rundfunkstaatsvertrag, § 11f RStV Rdnr. 8. 
 12） Vgl. Dörr, in: Hartstein/Ring u.a., Rundfunkstaatsvertrag, § 11f RStV Rdnr. 9; Peters, 
Online-Angebote, Rdnr. 348. 
 13） Vgl. Dörr, in: Hartstein/Ring u.a., Rundfunkstaatsvertrag, § 11f RStV Rdnr. 9; Peters, 
Online-Angebote, Rdnr. 347 f. 
 14） Vgl. Peters, Online-Angebote, Rdnr. 349. 
 15） Vgl. Peters, Online-Angebote, Rdnr. 350. 
 16） Vgl. Peters, Online-Angebote, Rdnr. 354. 
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 17） Vgl. Peters, Online-Angebote, Rdnr. 354. 
 18） Vgl. Dörr, in: Hartstein/Ring u.a., Rundfunkstaatsvertrag, § 11f RStV Rdnr. 11. 
 19） Vgl. Gersdorf, in: Gersdorf/Paal, Informations- und Medienrecht, § 11f RStV Rdnr. 8. 
 20） Vgl. Kops/Sokoll/Bensinger, Rahmenbedingungen, S. 42 f.; Peters, Online-Angebote, Rndr. 
317. 
 21） イギリスの 「Public-Value-Test」 につき、さしあたり、 Vgl. Gransow, Public Value-Konzepte, 
S. 147 ff. 
 22） Vgl. Kops/Sokoll/Bensinger, Rahmenbedingungen, S. 115 ff. 
 23） Vgl. Eifert, in: Binder/Vesting, Rundfunkrecht, RStV § 11f RStV Rdnr. 57. 
 24） Vgl. Kops/Sokoll/Bensinger, Rahmenbedingungen, S. 148. 
 25） Vgl. Kops/Sokoll/Bensinger, Rahmenbedingungen, S. 148; Peters, Online-Angebote, Rdnr. 
429 ff. 
 26） Vgl. Kops/Sokoll/Bensinger, Rahmenbedingungen, S. 148. 
 27） Vgl. Gerhardt, Auftrag und Kontrolle, S. 100; Peters, Online-Angebote, Rdnr. 431. 
 28） Vgl. Jahn, Drei-Stufen-Test, S. 95. 
 29） Vgl. Schulz, Programmauftrag, S. 31; Gersdorf, Legitimation und Limitierung, S. 100; 
Kops/Sokoll/Bensinger, Rahmenbedingungen, S. 157. 
 30） Vgl. Entscheidung der Kommission vom 24. 04. 2007, K (2007) 1761 endg, Rdnr. 328. 
 31） Vgl. Kops/Sokoll/Bensinger, Rahmenbedingungen, S. 157; Peters, Online-Angebote, Rdnr. 
432; Todsen, Telemedien, S. 142; Jahn, Drei-Stufen-Test, S. 95. 
 32） 例えば、Schulz, Programmauftrag, S. 34; Peters, K&R 2009, 26 (30 ff.); ders., Online-
Angebote, Rdnr. 432; Jahn, Drei-Stufen-Test, S. 95 ff.等を参照。 
 33） Vgl. Schulz, Programmauftrag, S. 33; Peters, K&R 2009, 26 (33); ders., Online-Angebote, 
Rdnr. 438; Jahn, Drei-Stufen-Test, S. 105; Gersdorf, in: Gersdorf/Paal, Informations- und 
Medienrecht, § 11f Rdnr. 13; Gerhardt, Auftrag und Kontrolle, S. 113. 
 34） さしあたり、Vgl. Gersdorf, Legitimation und Limitierung, S. 95 ff. 
 35） 詳しくは、Vgl. Kops/Sokoll/Bensinger, Rahmenbedingungen, S. 115 ff. 
 36） Vgl. Eifert, in: Binder/Vesting, Rundfunkrecht, § 11f RStV Rdnr. 52. 
 37） Vgl. Kops/Sokoll/Bensinger, Rahmenbedingungen, S. 116. 
 38） Vgl. Peters, Online-Angebote, Rdnr. 388; Jahn, Drei-Stufen-Test, S. 86. 
 39） Vgl. Dörr, in: Hartstein/Ring u.a., Rundfunkstaatsvertrag, § 11f RStV Rdnr. 21; Todsen, 
Telemedien, S. 168. 
 40） Vgl. Jahn, Drei-Stufen-Test, S. 86; Peters, Online-Angebote, Rdnr. 388. 
 41） Vgl. Dörr, in: Hartstein/Ring u.a., Rundfunkstaatsvertrag, § 11f RStV Rdnr. 20; Peters, 
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Online-Angebote, Rdnr. 388. 
 42） Vgl. Peters, Online-Angebote, Rdnr. 388. 
 43） さしあたり、Vgl. Kops/Sokoll/Bensinger, Rahmenbedingungen, S. 116 f. 
 44） Vgl. Kops/Sokoll/Bensinger, Rahmenbedingungen, S. 116 f; Dörr, in: Hartstein/Ring u.a., 
Rundfunkstaatsvertrag, § 11f RStV Rdnr. 20; Peters, Online-Angebote, Rdnr. 388. 





 48） Vgl. Kops/Sokoll/Bensinger, Rahmenbedingungen, S. 135. 
 49） Vgl. Kops/Sokoll/Bensinger, Rahmenbedingungen, S. 123, 136; Dörr, in: Hartstein/Ring u.a., 
Rundfunkstaatsvertrag, § 11f RStV Rdnr. 24. 
 50） Vgl. Kops/Sokoll/Bensinger, Rahmenbedingungen, S. 136. 
 51） Vgl. Kops/Sokoll/Bensinger, Rahmenbedingungen, S. 136; Dörr, in: Hartstein/Ring u.a., 
Rundfunkstaatsvertrag, § 11f RStV Rdnr. 25. 
 52） Vgl. Dörr, in: Hartstein/Ring u.a., Rundfunkstaatsvertrag, § 11f RStV Rdnr. 26. 
 53） Vgl. Peters, Online-Angebote, Rdnr. 416. 
 54） Vgl. Peters, Online-Angebote, Rdnr. 414. 
 55） Vgl. Kops/Sokoll/Bensinger, Rahmenbedingungen, S. 138. 
 56） Vgl. Kops/Sokoll/Bensinger, Rahmenbedingungen, S. 142. 
 57） Vgl. Peters, Online-Angebote, Rdnr. 427 f. 
 58） Vgl. Kops/Sokoll/Bensinger, Rahmenbedingungen, S. 143 ff. 
 59） Vgl. Amtliche Begründung zum 12. RÄndStV (zu § 11f Abs. 6), S. 23. 
 60） Vgl. Kops/Sokoll/Bensinger, Rahmenbedingungen, S. 166. 
 61） Vgl. Amtliche Begründung zum 12. RÄndStV (zu § 11f Abs. 6), S. 23. 
 62） Vgl. Amtliche Begründung zum 12. RÄndStV (zu § 11f Abs. 6), S. 23. 
 63） Vgl. Kops/Sokoll/Bensinger, Rahmenbedingungen, S. 165; Peters, Online-Angebote, Rdnr. 
457. 
 64） Vgl. Todsen, Telemedien, S. 169. 例えば、ノルトライン・ヴェストファーレン州の公
共放送事業者「WDR」に関する法律（Gesetz über den „Westdeutschen Rundfunk Köln“ 
(WDR-Gesetz)）の第54条１項は、WDRに対する法の監視の管轄権はノルトライン・
ヴェストファーレン州首相にあると規定する。この点につき、Vgl. Kops/Sokoll/
Bensinger, Rahmenbedingungen, S. 167. 
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 65） Vgl. Peters, Online-Angebote, Rdnr. 469. 
 66） Vgl. Wimmer, ZUM 2009, 601 (609); Klipsch, Überprüfung, S. 72 ff. 
 67） Vgl. Todsen, Telemedien, S. 169. 
 68） Vgl. Todsen, Telemedien, S. 169 f. 
 69） Vgl. Amtliche Begründung zum 12. RÄndStV (zu § 11f Abs. 6), S. 23. 
 70） Vgl. Kops/Sokoll/Bensinger, Rahmenbedingungen, S. 167; Peters, Online-Angebote, Rdnr. 
479. 
 71） Vgl. Kops/Sokoll/Bensinger, Rahmenbedingungen, S. 167 f.; Peters, Online-Angebote, 
Rdnr. 479. 
 72） Vgl. Amtliche Begründung zum 12. RÄndStV (zu § 11f Abs. 7), S. 23. 
 73） Vgl. Amtliche Begründung zum 12. RÄndStV (zu § 11f Abs. 7), S. 23. さらに、Vgl. 
Peters, Online-Angebote, Rdnr. 480. 
 74） Vgl. Kops/Sokoll/Bensinger, Rahmenbedingungen, S. 168; Peters, Online-Angebote, Rdnr. 
480. 
 75） Vgl. Amtliche Begründung zum 12. RÄndStV (zu § 11f Abs. 7), S. 23. 
 76） Vgl. Wiedemann, Dreistufentest, S. 4; Peters, Online-Angebote, Rdnr. 376. 
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